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The Potentiality of the Stakeholder Approach to Strategy Research
Keita Kato and Kazuyori Kanai
?The purpose of this paper is to propose a new direction of the stakeholder approach. A large number 
of studies on the stakeholder approach have focused on ‘the business and society’ and ‘?he business 
ethics’ from a normative viewpoint. These studies, however, don’t include other viewpoints because 
they have been based on classical strategic management theories.
?In this paper, we would like to argue that the stakeholder approach can explain various management 
phenomena. The stakeholder approach which we indicate in this paper is an alternative research 
agenda from the viewpoint through the transition of ‘Ba’. This stakeholder approach makes it possible 
to link actors to structure for strategy research.
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